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DESCRIPCIÓN: La firma constructora MIROAL INGENIERÍA LTDA nos permitió 
adelantar una investigación para conocer su percepción de la cultura 
organizacional en la gestión de proyectos haciendo uso del estándar internacional 
ISO 21500 y 9001. Así proponer las mejoras necesarias que le permitan mejorar 
su grado de madurez en la gestión de proyectos.  
 
METODOLOGÍA:  
 
1 DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE 
CAMPO DEL PRESENTE ESTUDIO. 
 Presentación de la propuesta. 
 Aceptación. 
 Exposición de la ISO 21500 
 Elaboración y presentación del presupuesto de los estudios, 
diagnóstico, resultados y recomendaciones   
 Programación de actividades previas a la realización de las 
encuestas 
 Elaboración y distribución de las encuestas 
 Clasificación y tabulación de las encuestas 
 Análisis y conclusiones preliminares de los resultados obtenidos. 
 Elaboración y preparación de la propuesta del estudio preliminar. 
 Entrega de la propuesta técnica, administrativa y de costos.   
 
2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Primarias 
 
Búsqueda de empresas constructoras interesadas en controlar, monitorear y 
mejorar su producción, calidad y servicio mediante la Norma ISO 21500. 
 
Encuestas realizadas a todos los funcionarios de MIROAL NG. LTDA. 
 
Secundarias 
 
 Certificado de Cámara de Comercio. 
 Carta de aceptación del proyecto. 
 Información sobre el perfil ocupacional de la empresa. 
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CONCLUSIONES:  
 
 Se vislumbra, objetivamente, que MIROAL INGENIERÍA LTDA cuenta con 
los procesos básicos para desarrollar este proyecto.  
 
 MIROAL INGENIERÍA LTDA carece de procesos que le hagan ser eficiente 
y eficaz, es decir que le permitan ser realmente efectiva.  
 
 Se percibió que los procesos básicos encontrados en MIROAL 
INGENIERÍA LTDA no se comunican de manera asertiva con el equipo de trabajo. 
 
 La implementación de los procesos básicos encontrados en MIROAL 
INGENIERÍA LTDA se hace de manera intuitiva a causa de la carencia en 
seguimiento y control. 
 
 MIROAL INGENIERÍA LTDA necesita de procesos y procedimientos que le 
permitan planear y ejecutar efectivamente un proyecto para que le sea rentable y 
percibir de él una utilidad mayor a la esperada. 
 
 Mediante el trabajo de campo también se pudo establecer que el grado de 
madurez de MIROAL INGENIERÍA LTDA en su gestión de proyectos es 
considerablemente bajo. 
 
 Entrevemos que la organización no está lo suficientemente preparada para 
adelantar exitosamente sus proyectos. 
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